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INSTITUTIONAL PROFILE A study r e c e n t l y r e l e a s e d by the A s s o c i a t i o n of American Me-
CHARTS BUSM, 1977-78 d i c a l C o l l e g e s (AAMC) i n d i c a t e s t h a t BUSM, wi t h 44 percent of 
i t s funds d e r i v e d from r e s e a r c h i n 1977-78, ranked t h i r d i n 
that category among 114 American medical s c h o o l s p r o f i l e d . The School, which r e c e i v e d 
52 percent of i t s support from the f e d e r a l government during the period, ranked f o u r t h 
i n t hat a r e a . 
According to Dean Sandson, who presented the i n s t i t u t i o n a l p r o f i l e a t r e c e n t execu-
t i v e committee and f a c u l t y meetings, BUSM has shown the most improvement over the y e a r s 
i n the a r e a of student f i n a n c i a l a i d . I t ranked f i f t h among the s c h o o l s s t u d i e d . 
With 17.2 percent of i t s students belonging to mi n o r i t y groups, the School ranked 
21st i n that category. The s t u d e n t - f a c u l t y r a t i o f o r the time period examined was 3:1, 
an average r a t i n g . 
The p r o f i l e r e f l e c t s a hard-working f a c u l t y and a School that i s social-minded and 
i s operating i n a c o s t - e f f e c t i v e manner, Sandson s a i d . 
MALE REPRODUCTIVE CENTER The New England Male Reproductive Center, the f i r s t m u l t i -
OPENS AT HOSPITAL d i s c i p l i n a r y c e n t e r i n the r e g i o n t h a t i s devoted s o l e l y to 
the treatment of male i n f e r t i l i t y and impotence, opened t h i s 
month a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l . Robert J . Krane, M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r of urology 
and a l e a d e r i n the s u r g i c a l treatment of impotence, and Ralph W. deVere White, M.D., 
an a s s i s t a n t p r o f e s s o r of urology, a r e c o - d i r e c t o r s of the Center. A number of BUSM 
f a c u l t y members a r e among the 14-member c o n s u l t i n g s t a f f of UH s p e c i a l i s t s i n the f i e l d s 
of endocrinology, gynecology, neurology, neuro-urology, p s y c h i a t r y , psychology, sex edu-
c a t i o n , sex therapy, urology and v a s c u l a r surgery. 
The Center w i l l be l o c a t e d i n the Doctors O f f i c e B u i l d i n g , S u i t e 606 (P-606). The 
telephone extension i s 6632 (247-6632). 
SUBCOMMITTEES SET I n p r e p a r a t i o n f o r the process of formal r e - a c c r e d i t a t i o n next 
FOR RE-ACCREDITATION December, 12 subcommittees of the S e l f - e v a l u a t i o n Committee 
have been formed as p a r t of BUSM's i n t e n s i v e s e l f - a n a l y s i s 
e f f o r t . The l i s t of those subcommittees and cha i r p e r s o n s f o l l o w s : 
Resources and Fi n a n c e s , Robert Jordan; F i n a n c i a l Aid, W i l l i a m McNary J r . , Ph.D.; 
Admissions and Enrollment, Jacob Swartz, M.D.; Org a n i z a t i o n and A d m i n i s t r a t i o n , W i l l i a m 
McNary J r . , Ph.D.; F a c u l t y , Constance MacDonald; Research, Aram V. Chobanian, M.D.; Stu-
dent Promotion, Curriculum E v a l u a t i o n , and Counseling, John McCahan, M.D ; Graduate Edu-
c a t i o n , Ruth Levine, Ph.D.; Continuing Medical Education, D a n i e l B e r n s t e i n , M.D.; L i b r a r y , 
I r e n e C h r i s t o p h e r ; C l i n i c a l F a c i l i t i e s , D a n i e l B e r n s t e i n , M.D.; and P h y s i c a l P l a n t , Her-
be r t D. K l e i n . McNary i s chairman of the e n t i r e S e l f - e v a l u a t i o n Committee. 
ANNUAL HOLIDAY PARTY Nearly 1,400 employees heralded the h o l i d a y season Dec. 19 at 
CELEBRATES THE SEASON BUMC's Annual Holiday P a r t y f o r f a c u l t y and s t a f f of the School 
of Medicine, the Goldman School of Graduate D e n t i s t r y , and 
-over-
-2-
U n i v e r s i t y H o s p i t a l . W h i l e N i c k L a m b e r t i and h i s band p l a y e d p o p u l a r tunes and Christmas 
f a v o r i t e s , BUMC r e v e l e r s f e a s t e d on 1,100 pounds o f r o a s t b e e f , 360 pounds o f p o t a t o s a l a d , 
g a l l o n s o f s p e c i a l h o l i d a y punch, and t r a y s o f cheese and c r a c k e r s . Door p r i z e s were award-
ed e v e r y h a l f hour t h r o u g h o u t t h e p a r t y . P r i z e s i n c l u d e d g i f t c e r t i f i c a t e s f o r The Winery 
and J o r d a n Marsh, and t i c k e t s t o a C e l t i c s game and t o Sack Cinemas. 
INCEST IS TOPIC OF " F a t h e r - D a u g h t e r I n c e s t : D e t e c t i o n , Assessment and Treatment" 
SEXUALITY LECTURE w i l l be th e d i s c u s s i o n t o p i c t o be p r e s e n t e d on Feb. 8 i n L-112 
a t 1:30 p.m. T h i s program i s p a r t o f a new s e r i e s o f F r i d a y 
a f t e r n o o n l e c t u r e s o r g a n i z e d by t h e Human S e x u a l i t y Teaching Program o f t h e Department o f 
So c i o - M e d i c a l Sciences and Community M e d i c i n e . Ruth Shapshay, R.N., M.S., a p s y c h i a t r i c 
n u r s e a t Cambridge H o s p i t a l who does s e x - r e l a t e d c o u n s e l i n g , w i l l g i v e t h e l e c t u r e , w h i c h 
i s open t o s t u d e n t s , f a c u l t y and o t h e r i n t e r e s t e d p ersons. R e g i s t r a t i o n i s n o t r e q u i r e d . 
For more i n f o r m a t i o n , c o n t a c t M a r i a n Glasgow, M.S.W., a r e s e a r c h a s s o c i a t e i n t h e D e p a r t -
ment o f S o c i o - M e d i c a l Sciences and Community M e d i c i n e , a t x6009 (247-6009). 
ACS AWARDS GRANT The Hubert H. Humphrey Cancer Research Center has been awarded 
TO CANCER CENTER an American Cancer S o c i e t y (ACS) i n s t i t u t i o n a l g r a n t t o s e r v e 
as seed money f o r t h e i n i t i a t i o n o f p r o m i s i n g new p r o j e c t s i n 
c a n c e r - r e l a t e d r e s e a r c h by young i n v e s t i g a t o r s . The awards w i l l v a r y a c c o r d i n g t o t h e needs 
of t h e i n v e s t i g a t o r s and w i l l n o t exceed $5,000 each. A p p l i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e f r o m t h e 
Cancer Center o f f i c e , L-310, x6075 (247-6075), and must be completed by Feb. 15. 
CATHCART RECEIVES Edgar S. C a t h c a r t , M.D., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , r e c e i v e d t h e 
LECTURESHIP AWARD James L. T u U i s L e c t u r e s h i p Award f r o m t h e House O f f i c e r A l u m n i 
A s s o c i a t i o n o f t h e New England Deaconess H o s p i t a l ' s Department 
of M e d i c i n e a t t h e A s s o c i a t i o n ' s r e c e n t annual r e u n i o n . The p r i z e i s awarded a n n u a l l y i n 
r e c o g n i t i o n o f a n ~ o r i g i n a l p a p e r ^ r i s r o q ^ n t completed by a medlcaJT'Xesxdent or alumnus 'dur-
i n g r e s i d e n c y t r a i n i n g . C a t h c a r t , a m e d i c a l r e s i d e n t a t t h e Deaconess i n 1957-58, r e -
c e i v e d t h e award f o r h i s paper on "Pathogenesis o f A m y l o i d Disease." 
ROBBINS INTERVIEW A v i d e o t a p e d i n t e r v i e w w i t h S t a n l e y L. Robbins, M.D., chairman 
TOPIC OF MEETING o f t h e Department o f P a t h o l o g y , w i l l be f e a t u r e d a t t h e Benjamin 
Waterhouse M e d i c a l H i s t o r y S o c i e t y ' s "Leaders i n American Medi-
c i n e " program on Wednesday, Feb. 13, a t 4:30 p.m. a t t h e Countway L i b r a r y o f Harv a r d 
M e d i c a l School. The 45-minute i n t e r v i e w by George E. G i f f o r d J r . , M.D., an a s s o c i a t e p r o -
f e s s o r o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community m e d i c i n e and head o f t h e s e c t i o n on th e h i s -
t o r y o f m e d i c i n e , f o c u s e s on Robbins's c a r e e r and h i s r o l e as a l e a d e r i n American m e d i c i n e , 
s a i d G i f f o r d . Dean Sandson w i l l a l s o t a k e p a r t i n t h e program, which w i l l be preceded by 
re f r e s h m e n t s a t 4 p.m. 
CME COURSES PLANNED Twelve BUSM f a c u l t y members a r e scheduled t o p a r t i c i p a t e i n a 
AT SMUGGLER'S NOTCH C o n t i n u i n g M e d i c a l E d u c a t i o n (CME) course e n t i t l e d "Management 
of Pulmonary Di s e a s e " t o be h e l d Jan. 28 t o 31 a t Smuggler's 
Notch i n J e f f e r s o n v i l l e , V t . The BUSM r e p r e s e n t a t i v e s , as w e l l as f a c u l t y members f r o m 
H a r v a r d M e d i c a l School and T u f t s U n i v e r s i t y School o f M e d i c i n e , w i l l d i s c u s s such t o p i c s 
as asthma i n t h e c h i l d and a d o l e s c e n t , management o f t u b e r c u l o s i s i n t h e g e n e r a l h o s p i t a l , 
and l u n g d i s e a s e and t h e e n v i r o n m e n t . 
" C o n t r o v e r s i e s i n I n t e r n a l M e d i c i n e , " a CME cour s e t o be h e l d Feb. 4 t o 7 a t Smuggler's 
Notch, w i l l i n c l u d e d i s c u s s i o n s and " S t a t e o f t h e A r t " l e c t u r e s on "Cardiac Scanning: 
For Whom and When," " I r o n : Food o r Poison?" and "The P i c k w i c k i a n Syndrome and Other Res-
p i r a t o r y Sleep D i s o r d e r s . " Eleven BUSM f a c u l t y members w i l l p a r t i c i p a t e i n t h i s course. 
For more i n f o r m a t i o n on t h e CME o f f e r i n g s , c o n t a c t Robert M. L e v i n , M.D., a t 424-5421. 
- c o n t -
STECHLER LECTURE FOCUSES T h i s y e a r ' s E l l e n B. S t e c h l e r M e m o r i a l L e c t u r e , s c h e d u l e d f o r 
ON CHILD WELFARE Wednesday, Jan. 30, i n K e e f e r A u d i t o r i u m f r o m 3 t o 4:30 p.m., 
w i l l f e a t u r e S a l l y Provence, M.D., a p r o f e s s o r o f p e d i a t r i c s 
a t Y a l e U n i v e r s i t y , who w i l l r e p o r t on t h e " C h i l d W e l f a r e Research and D e m o n s t r a t i o n P r o -
j e c t , " a s e r v i c e - c e n t e r e d s t u d y o f young c h i l d r e n . The l e c t u r e i s p a r t o f t h e D i v i s i o n 
of P s y c h i a t r y ' s Wednesday Academic L e c t u r e S e r i e s and C l i n i c a l Rounds. For r e g i s t r a t i o n 
i n f o r m a t i o n , c o n t a c t Mary B r y a n t i n t h e Department o f C o n t i n u i n g M e d i c a l E d u c a t i o n a t 
X5602 (247-5602). 
BUSM TRIO TAKES PART Desmond H. B i r k e t t , M.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r of s u r g e r y ; 
IN ACS CONGRESS EXHIBIT Stephen C. C e r z o f f , M.D., an i n s t r u c t o r i n r a d i o l o g y , and Don-
a l d C. Nabseth, M.D., a l e c t u r e r on s u r g e r y , p r e s e n t e d an ex-
h i b i t a t t h e 6 5 t h Annual C l i n i c a l Congress o f t h e American C o l l e g e o f Surgeons r e c e n t l y 
i n Chicago. The e x h i b i t was e n t i t l e d "Cuided Percutaneous C a t h e t e r D r a i n a g e f o r Non-opera-
t i v e Treatment o f Abdominal Abscesses." Members o f t h e Boston V e t e r a n s A d m i n i s t r a t i o n 
M e d i c a l Center and T u f t s U n i v e r s i t y School o f M e d i c i n e s u r g i c a l s t a f f s a l s o c o n t r i b u t e d 
t o t h e p r o j e c t . 
OLSSON CHAIRS SEMINAR; C a r l A. Olsson, M.D., chairman o f t h e Department o f U r o l o g y , 
EGDAHL AMONG SPEAKERS s e r v e d as chairman o f t h e P o s t g r a d u a t e Seminar f o r t h e New 
England s e c t i o n o f t h e American U r o l o g i c a l A s s o c i a t i o n , h e l d 
from Nov. 30 t o Dec. 3 a t t h e Sheraton-Boston H o t e l . He a l s o moderated s e s s i o n s on b a s i c 
s c i e n c e s , impotence and i n f e r t i l i t y . 
O ther p a r t i c i p a n t s i n t h e seminar i n c l u d e d M e d i c a l Center d i r e c t o r R i c h a r d H. Egdahl, 
M.D., Ph.D., who spoke on h y p e r p a r a t h y r o i d i s m as w e l l as d i a g n o s i s and t h e r a p y f o r a d r e n a l 
h y p e r t e n s i o n ; Robert J. Krane, M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r of u r o l o g y , who spoke on u r o -
pharmacology and c l a s s i f i c a t i o n and t h e r a p y o f n e u r o l o g i c d i s e a s e ; D a v i d B. B e r n a r d , M.D., 
an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , who d i s c u s s e d a c u t e r e n a l f a i l u r e ; and Ralph deVere 
W h i t e , M.D., and Mike B. S i r o k y , M.D., b o t h a s s i s t a n t p r o f e s s o r s o f u r o l o g y , who spoke 
on t h e e v a l u a t i o n and t r e a t m e n t o f male i n f e r t i l i t y and impotence, r e s p e c t i v e l y . 
NEIMAN TO CO-DIRECT R i c h a r d S. Neiman, M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f p a t h o l o g y 
WORKSHOP NEXT MONTH and d i r e c t o r o f hematopathology a t t h e M a l l o r y I n s t i t u t e o f 
P a t h o l o g y , w i l l c o - d i r e c t n e x t month a workshop t h a t i s designed 
t o p r o v i d e i n - d e p t h d i s c u s s i o n s o f t h e m y e l o p r o l i f e r a t i v e d i s o r d e r s f r o m a m u l t i - d i s c i p l i n -
a r y p o i n t o f v i e w . The workshop, scheduled t o be h e l d Feb. 11 t o 15 i n Phoenix, A r i z . , w i l l 
emphasize c u r r e n t d i a g n o s t i c and t h e r a p e u t i c approaches, new s c i e n t i f i c advances, and con-
t r o v e r s i a l i s s u e s s u r r o u n d i n g t h e d i s o r d e r s . For more i n f o r m a t i o n , w r i t e t o t h e American 
S o c i e t y o f C l i n i c a l P a t h o l o g i s t s (ASCP), E d u c a t i o n a l Center, Workshop R e g i s t r a t i o n , P.O. 
Box 12075, Chicago, 111., 60612. 
BEHAVIOR, HEART DISEASE C. David J e n k i n s , Ph.D., a p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y and d i r e c t o r 
SUBJECT OF ARTICLES o f t h e Department o f B e h a v i o r a l E p i d e m i o l o g y , i s t h e a u t h o r o f 
t h e f i r s t p o r t i o n o f a t w o - p a r t a r t i c l e e n t i t l e d " R e l a t i o n o f 
P s y c h o s o c i a l F a c t o r s t o Coronary H e a r t D i s e a s e , " w h i c h appeared as a cover s t o r y i n t h e 
December 1979 i s s u e of P r i m a r y C a r d i o l o g y . The a r t i c l e d i s c u s s e d e v i d e n c e s u p p o r t i n g t h e 
concept t h a t Type A and Type B p e r s o n a l i t i e s a r e v a l i d f a c t o r s i n t h e development o r l a c k 
o f development o f h y p e r t e n s i o n and c o r o n a r y a t h e r o s c l e r o s i s . 
J e n k i n s was a l s o c o - a u t h o r o f an a r t i c l e e n t i t l e d " C r o s s - C u l t u r a l V a l i d a t i o n o f t h e 
Coronary-Prone B e h a v i o r P a t t e r n , " w h i c h appeared i n a r e c e n t i s s u e o f S o c i a l Science and 
M e d i c i n e . T h i s a r t i c l e r e p o r t e d on a s t u d y t h a t p r o v i d e s t h e f i r s t e v i d e n c e l i n k i n g t h e 
Type A c o r o n a r y - p r o n e b e h a v i o r p a t t e r n t o c l i n i c a l c o r o n a r y d i s e a s e o u t s i d e t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
- o v e r -
-4-
BRIEFLY NOTED M a r t i n L. N o r t o n , M.D., J.P., a p r o f e s s o r o f a n e s t h e s i o l o g y , 
was r e c e n t l y a p p o i n t e d t o t h e H e a l t h Law Committee o f t h e 
Massachusetts Bar A s s o c i a t i o n by t h e A s s o c i a t i o n ' s p r e s i d e n t , Wayne Budd, J.D. The com-
m i t t e e r e v i e w s proposed h e a l t h l e g i s l a t i o n and f o r w a r d s i t s recommendations t o t h e Asso-
c i a t i o n . .. .Hersh^l_jJi£k^__M^ an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and d i r e c t o r o f t h e 
Boston C o l l a b o r a t i v e Drug S u r v e i l l a n c e Program, i s c o - a u t h o r o f an a r t i c l e w h i c h examines 
p o s t m a r k e t i n g s u r v e i l l a n c e o f dr u g s . The a r t i c l e appeared i n t h e Nov. 23 i s s u e o f t h e 
J o u r n a l o f t h e American M e d i c a l A s s o c i a t i o n . . . . P a n M. Z a f i r o p o u l o s , M.D., a c l i n i c a l as-
s o c i a t e i n u r o l o g y and a s t a f f member o f t h e Waltham U r o l o g y C l i n i c , I n c . , was ac c e p t e d 
as a F e l l o w i n t h e American C o l l e g e o f Surgeons a t ceremonies h e l d i n Chicago i n October, 
1979. 
NEWS & NOTES i s a r e g u l a r m o n t h l y p u b l i c a t i o n o f t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s . 
I f you have news o f i n t e r e s t t o t h e School o f M e d i c i n e community, c a l l e d i t o r Susan 
S a p e r s t e i n , x5606 (247-5606), o r w r i t e t o her a t t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s , 
P-600 (720 H a r r i s o n Avenue, Boston, MA 02118), Marge H u r l b u t i s managing e d i t o r . 
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